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Аннотация: Мақола муаллифи техноген цивилизациянинг ахлоқий 
муаммоларини ижобий ва салбий жиҳатдан таҳлил этган. Техноген 
цивилизация Ғарб мутафаккирлари томонидан инқирозлар жараёнининг бир 
бўлаги сифатида маънавий, интеллектуал ва ижодий чўққиларни йўқотиб 
бориш тарзида шарҳлаб келинган. Аммо бугунги кунга келиб, 
тадқиқотчиларнинг мавжуд ижтимоий-маданий ҳақиқатга нисбатан 
муносабатлари аста-секин ўзгармоқда.  
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Abstract: The author of this article analyzes the positive and negative aspects of 
the ethical aspects of technological civilization. Technological civilization as a part of 
the crisis processes in modern European culture considered moral thinkers of Europe 
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ratio of applicants to the existing socio-cultural realities.  
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Жаҳон тажрибасидан маълумки, инсоният тарихий тараққиётининг ҳар бир 
босқичида техноген цивилизация жамият маънавий қиёфасини белгилаб берган. 
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Кишилик жамияти тараққий этган сари унинг таъсир доираси кенгайиб, янги 
сифат даражаларига кўтарилган. 
Техноген цивилизация (техноген жамият) – бу ижтимоий тараққиётнинг 
индустриал ва индустриал жамиятдан кейинги босқичида вужудга келган 
ижтимоий тизим.[1] Техноген цивилизация тушунчасига ўтмишдан бугунги 
кунга қадар кўплаб тадқиқотчилар таъриф беришга ҳаракат қилганлар.XXI аср 
янги технологиялар билан бирга ҳаётимизга тез суръатда кириб келди. Ахборот 
ва компютер технологияларининг имкониятлари инсониятнинг дунёқарашини 
кенгайтирди. Техноген цивилизация жараёнлари ҳозирги даврда энг илғор, янги 
технологиялар асосида ишлаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш, тезкор 
замонавий коммуникация ва алоқа воситалари тизимларининг ривожланиши, 
илмий, техник ҳамда одамлар ҳаёти учун зарур ахборотни йиғиш ва тақсимлаш, 
меҳнат унумдорлигини таъминлаш учун қулай шароит яратиб, бу борада кенг 
имкониятлар очмоқда. Бугунги кунда бутун дунёда компютер техноген 
цивилизация асосида таълимнинг янги шаклларини жадал излаб топиш, 
ўқувчиларга турли мактаб фанларини ўқитишда фойдаланиш мумкин бўлган 
ўқув мақсадлари учун дастурий воситалар ишлаб чиқилмоқда. Компютерни 
оммавий таълимга жалб қилиш зарурати зарурати юзага келди.  
Халқ таълими вазирлигининг 2009 йил 11 сентябрдаги «Педагогларнинг 
таълим-тарбия соҳасидаги энг яхши иш тажрибаларини ўрганиш, умумлаштириш ва 
оммалаштириш бўйича» 253-сонли буйруғига 14-иловасида Таълим 
ислоҳотларининг ҳозирги босқичида вазифаларнинг муваффақиятли ҳал 
этилишида илғор иш тажрибаларни ўрганиш, умумлаштириш, оммалаштириш 
ва амалиётга тадбиқ қилиб бориш муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилиб, 
ўқитувчиларнинг илғор иш тажрибаларни ўрганиши ва оммалаштириши 
уларнинг касб маҳоратларини такомиллаштириш, илғор иш тажрибаларини 
ўрганиш орқали ўқитувчининг ўз педагогик фаолиятига ижодкорона ва 
новаторларча ёндашиб, ўқувчиларга таълим-тарбия беришнинг янги йўлларини 
излаб топиш вазифалари белгилаб берилган.[2] 
Зеро, мактаб жамиятга фуқаронинг янги, интеллектуал етук, инновацион 
ривожланган, кучли иқтидор эга янги авлодини етказиб бериши керак. Бундай 
ижтимоий буюртмани амалга ошириш халқ таълими тизими мазмунини 
методологик жиҳатдан тубдан ўзгартириб, бошланғич синфда техноген 
цивилизациядан фойдаланишнинг янгича педагогик шарт-шароитларини ишлаб 
чиқиш заруратини юзага келтирди.  
Аввало, бошланғич синф дарс жараёнида техноген цивилизациядан ўринли 
фойдаланиш ўқувчиларнинг кузатиш, диққат, нутқ ва тафаккурини 
ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. Шу боис, анъанавий таълимда 
ўқувчилар фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий 
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технологиялардан фойдаланиш эса уларни эгаллаётган билимларини ўзлари 
қидириб топиш, мустақил ўрганиш ва фикрлаш, таҳлил қилиш, ҳатто якуний 
хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришга ўргатади. Ўқитувчи бу жараёнда 
шахс ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит 
яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик 
функциясини бажаради. Бугунги кунда таълимда «Ақлий ҳужум», «Фикрлар 
ҳужуми», «Тармоқлар» методи, «Синквейн», «БББ», «Бешинчиси ортиқча», 
«6х6х6», «Баҳс-мунозара», «Ролли ўйин», ФСМУ, «Кичик гуруҳларда 
ишлаш», «Юмалоқланган қор», «Зигзаг», «Охирги сўзни мен айтай» каби 
замонавий технологиялар қўлланмоқда. 
Иккинчидан, ўқитувчининг машғулотдаги вақтини тежаш ва тезкор 
равишда кўпроқ маълумот беришга эришишга имконият яратилади. Фан ва 
техника жадал ривожланиб бораётган ҳозирги кунда, жамият аъзоларининг 
аксарият қисми турли зарарли ғоя ва мафкура ташувчи ахборот хуружларини 
баҳолаш кўникмасига эга эмас. Тўғрироғи, бунинг учун уларда техноген 
кўникма етишмайди. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти 
натижасида юзага келадиган таълим жараёнида шахснинг тафаккури, 
маълумоти ва тарбияси ҳам шакллана боради. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, 
кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказади, 
ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш 
қобилиятига эга бўладилар. 
Учинчидан, болаларнинг кичик ёшда эслаб қолиш қобилиятлари юқори 
эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак, бошланғич синф ўқувчиларининг 
техноген цивилизация воситалари билан ишлаш қобилиятларини 
ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Айтиш лозимки, матн/расм нисбатида 
бошланғич мактабнинг ўзига хос хусусиятларидан яна бири, визуал кўргазмали 
восита устунлик қилади. Ўқувчилар матнни шунчаки ўқийдилар. Кўргазмали, 
механик воситала уларнинг диққатни тортиб, машғулотга қизиқишини ошириб, 
диққат ва эътиборини машғулотга қаратишга ундайди ва натижада синфдаги 
барча ўқувчилар фаол иштирок этадилар. Бу технологияни ўқитишнинг 
тушунтириш ва иллюстратив усули деб қараш мумкин, унинг асосий мақсади 
ўқув материалини мулоқот қилиш орқали ўқувчилар томонидан ахборотларни 
ўзлаштиришни ташкил етиш ва унинг муваффақиятли идрок етилишини 
таъминлашдан иборат бўлиб, визуал хотира уланганда такомиллашади. 
Бошланғич синф таълим-тарбия жараёнида бола ҳар куни ўзи учун нотаниш 
бўлган нарса ва ходисаларга дуч келади. Бу босқичда ўқувчилар теварак-
атрофдаги нарсалар, уларнинг вазифаси, баъзи сифатлари ва асослари ҳақида, 
уларнинг қайси материаллардан тайёрланганлиги тўғрисидаги дастлабки 
тасаввурга, нарса ва буюмлар, воқеаларнинг муҳим ва муҳим бўлмаган 
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томонларини ажрата оладиган, сабаб ва натижалардаги боғланишларни билиб 
оладилар, ўқув фаолиятининг дастлабки куртаклари шаклланади. Бошланғич 
синф таълим-тарбия жараёни самадорлигини ошириш педагогдан катта 
масъулиятни талаб этиб, унинг асосий вазифаси синфлар кесимида қулай 
тегноген муҳитни ярата олиши билан белгиланади.  
Синф ўқитувчилари таълим-тарбия жараёнида ҳаракатли ўқув қуроллари, 
электрон доска, аудиоқурилмалар, видеопроекторлар билан бир қаторда, дарс 
мавзуси билан боғлиқ ҳудудга экскурсия, табиат қўйнида амалий 
машғулотларни ташкил этишдан самарали фойдаланаётганликлари 
аниқланди.[3] Видеопроектор – ўқув жараёнида қўлланиладиган замонавий 
воситалардан бири. Ундан фойдаланиш учун компьютер қурилмалари талаб 
этилади. Олдиндан тайёрланган ўқув материалларини компьютерга уланган 
видеопроектор орқали махсус экранга тақдимот этиш мумкин. Компьютер 
хотирасидаги ёки компакт диск ва оддий дискетадаги материалларни 
видеопроектор орқали таълим олувчиларга намойиш қилиш мумкин. 
Видеопроектор кодоскоп каби таълим берувчи учун энг юқори даражадаги 
тақдимот имкониятини беради. Асосий қулайлиги шундаки тақдим эталадиган 
метариалларни компьютерда таълим берувчи ўзи тайёрлаши мумкин ёки 
профессионал даражада тайёрланган электрон дарс-ликдан фойдаланиш 
мумкин.  
Тўртинчидан, тадқиқотларга кўра, кўпчилик одамлар эшитганларининг 5% 
ини ва кўрганларининг 20% ини эслайдилар. Аудио ва видео ахборотдан бир 
вақтда фойдаланиш хотиржамликни 40-50% гача оширади. Муайян материални 
ўрганиш учун зарур бўлган вақт ўртача 30% тежалади ва олинган билимлар 
хотирада анча узоқ сақланади. Бошланғич синфда мультимедия 
технологияларидан фойдаланилганда дарс структураси тубдан ўзгармайди. Бу 
ҳали барча асосий босқичларини сақлаб қолади, фақат уларнинг вақт 
хусусиятлари ўзгаради  
Таълим-тарбия жараёни самарадорлигини оширишда техноген 
цивилизация ютуқларидан оқилона фойдаланиш борасида 2009-2020 йиллар 
давомида ҳалқ таълими тизимида олиб борилган ислоҳотлар, модернизацион 
жараёнлар натижасида кескин ижобий ўзгаришларни кузатдик. Шубҳа йўқки, 
ушбу ўзгаришлар баркамол авлод таълим-тарбияси жараёнида унинг 
интеллектуал қобилиятларини янада ривожлантиришга хизмат қилади. Қаранг: 
1-диаграмма. 
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Жадвал ва диаграммадан кўриниб турибдики, 2009 йил ноябрь ҳолатига 
кўра Халқ таълими вазирлиги умумтаълим мактаблари учун Давлат таълим 
стандартларига мувофиқ яратилган электрон ўқув воситалари – электрон 
дарсликлар, ўқув фильмларидан самарали фойдаланиш ва уларни сақлаш 
бўйича методик тавсиянома тасдиқланиб, мультимедиа умумтаълим 
дастурларини ривожлантириш маркази томонидан Халқ таълими соҳасида 
яратилган барча ўқув-меъёрий ҳужжатлар, дарслик ва ўқув-услубий 
қўлланмалари интернет форматига ўтказилган ва вазирликнинг 
www.eduportal.uz манзили бўйича жойлашган ахборот-таълим порталига 
жойлаштирилган. [4] Шунингдек, бугунги кунда машғулотлар жараёнида 
фойдаланилаётган оддий дарсликларнинг электрон версияларини яратиш ва 
порталга жойлаштириш бўйича амалга оширилган ишларнинг амалдаги 
ифодаси сифатида, вазирлик порталига жойлаштирилган DjVu форматидаги 
ресурслар сони 185 тани ташкил этган. [5]  
Бошланғич синф ўқувчилари ҳали етарлича ҳаётий тажрибага эга 
бўлмаганликлари сабабли баъзи ҳаракатларни ўйламасдан, унинг оқибатини 
“кўра олмасдан” содир этадилар. Зеро, техноген цивилизация жараёнларида 
ёшлар “оммавий маданият”, миллат ва юрт учун бутунлай бегона бўлган салбий 
ахборот таъсирларига тушиб қолиш хавфи кучаяди. Айниқса, интернет 
сайтлари орқали яхши ғоялар билан биргаликда, диний экстремизм, 
миллатчилик, ирқчилик, мисолида ёт, бузғунчи ғояларнинг кириб келиши 
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Ахборот – бу таълим муассасаларини бошқарув жараёнида таълим берувчи 
ва таълим олувчи фаолиятини ташкил этиш ҳамда уларни 
мувофиқлаштиришда, таълим жараёнини илмий асосда ташкил этиш, таълим 
самарадорлигини оширишда ўзига хос, турли хил янгиликларни ўз ичига олган 
маълумот ва хабарлар.[6] 
Хулоса ўрнида, шуни таъкидлаш мумкинки, техноген цивилизация 
инсоният ўз бошидан кечирадиган ижтимоий-тарихий тараққиёт босқичи, аммо 
уни инсон ва жамият манфаатларига хизмат қилдириш инсонга, инсониятга 
боғлиқдир. Tехноген цивилизациянинг келажаги уни бошланғич синфларданоқ 
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